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DISPERSIONE ANOMALA D I  VAPORI  
(( TR IPLE  REGOLARI  )) l). 
Nota  del Dott. M. MAGG1NI. 
Seopo de l la  r ieerea .  
1.  - -  Tra le indagini  spettroscopichc ehe pi~t dt~ vicino 
interessano PAstrof is icu un post() importante 6 oecupa~o dagli 
studi  sulla dispersione anomala dei vapori. R ichiamarono l~at - 
tenzione degli astronomi su questo soggetto ~V. H. Ju l ius  
ed Ebert~ il pr imo con una seric di esperienze e d ~ inge- 
gnose teorie di fisica solare 2)~ 1 ~ altro con una ipotesi sullo 
spettro delle cosidettc stelle nuove 3). La interpetrazione dei 
fenomcni  fotosferici~ speciahnente per quanto si riferisce ai 
ristfltati che si ottengono con lo Spettroeliografo~ e lo studio 
accurato delle r ighe e bande di dispersione~ hauno ragg iunto  
in questi  ult imi auni, per operu di Ju l ius  e dei suoi colla- 
bor~tori~ uno svi luppo notevolissim% tanto che un Osserva- 
torio di Eliofisica 6 sorto a Utrecht  con lo scopo precipuo di 
ist ituire r icerche di laboratorio ed osservazioni solari e per 
anal izzare il materiale che giornalmente si raccoglie a Mount  
Wilson. 
2. - -  Le r icerche sperimental i  da me effettuate~ e di cui 
qui riferisc% vertono su di una quist ione che 6 di grande 
interesse per 1 ~ Astrofisica~ quella ci06 di vedere se oltre la 
intensit~ e la invertibil it~, caratteri  che dipendono essenzi,~l- 
mente dal contrasto col fond% possu trovarsi  qualche altro 
fattore che meglio serva a caratter izzare le r ighe di un dato 
1) Lavoro eseguigo nell' Isbituto Fisico dells R. Universib~ di Piss. 
2) Veggansi larineipalmente i volumi degli Archives ~Veerlandaiscs des 
Sciences exactes et naturelles a psrtire dsll' snno 190l, nonch~, a p~rtire 
dal medesimo anno, i volumi dew Astrophysical Jottrnal. 
8) A,stronomische Nachriehten t64~ 65, 1903. 
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elemento. I1 Prof.  Pucciant i  in una sire :Nota ') pubbl icata  
nel 1904 fece r i levare come questo fattore possa dedursi  dal- 
1' importanza the la dispersione anomala ha per le varie 
r ighe. 
Se scr iviamo la formola di Sel lmeier sotto la fo rma:  
ai + k' - -  + . . . . .  n ~_no~ ~?__), l  ~ ),~ 
le quant it~ a~ a~ . . . . .  saranuo delle costanti  caratter ist iche 
di c iascuna r iga ;  queste costanti~ o il loro rapport% potranno 
ottenersi  mediante misure degli spostamenti  delle curve di 
dispersione del vapore in v ic inanza delle righe. 
I r isultat i  delle misure eseguite dal Pucc iant i  sul la dop- 
pia del Sodio non furono pubblicati~ ma nel 1912 il Rosch- 
destwensky 2)~ studiando il vapore di sodio con lo stesso 
metod% trovb che le costanti  della formola di Sellmeier per 
le due r ighe D stanno nel rapporto di i a 2. I1 Bevan 3) 
aveva  gi~ fatte delle r icerche sulla dispersione net metal l i  
alcalini ed alcalino-terrosi e determinate anche le costant i  
della formola~ l imitandosi  perb a considerare r ighe di una 
medesima ser ie;  nessuna relazione semplice risultb fra le 
varie costant i  d iuna  medesima seri% poich(~ il loro rapporto 
var iuva con le condizioni in cut si c imentawt il vapore. 
Era  dunque interessante vedere quale sarebbe r isultato 
il comportamcnto  della dispersione anomala nel caso di triple 
regolari. Le tr iple da me scelte furono queue della pr ima o della 
seconda serie acccssoria del Magnesio,  Calcio~ Zinco e Cadmi% 
che presentano tutte una notevole separazione delle compo- 
nent i ;  il caso pot del Magnesio acquistava una part icolare 
I) Memorie della Societ~'~'degli 8pettroseopi~ti Italiani. Vol. XXXIII~ 
pag. 134. 
2) ,Aunalen der Physik. [4] 39, 307, 1912. In segulto a]la pubblica- 
zione dei risultati del Roschdestwensky il Prof. Puccianti riprese le sue 
misure sulla doI)pia del Sodio e pot~ constatare che anche da quelle ii 
valore del rapporto risultava 1:2. 
*) Proc. Roy. Soc. Lomlon. VohHni 83, 84, 85, 1909-11. 
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importanza poichb, come si sa, la tripla di questo elemento 
costituise% invertita~ l~t p~rte principale del gruppo b di 
Fraunhofer hello spettro del Sole. 
Dispos iz ione  sperin~ientale. 
3. - -  L~ disposizione sperimentale da me usata era quella 
interferenziale del Pueeianti.  
La luee solare~ inviata nel laboratorio da un Eliostato, 
dopo avere attraversata l  ]ente collettriee L (Fig. 1) formava un 
s istema di frange per mezzo di un l~ifrattometro Jamin ai 
cui speeehi J J si dava un' inclinazione tale che le frange 
riuseissero pressoch~ orizzontali ; la loro immagine reale ve- 
niva proiettata sulla fenditura dello Spettroscopio mediante 
la lente acromatiea l di eort~ distanza locale. 
Lo Spettroscopio era ~lno strumento originale di Steinheil 
a quattro prismi di flint, al quale tolsi il canocchiale di 
osservazione sostituendolo con una camera fotografica il eui 
obiettivo era un Merz astronomico di mm. 120 di apertura 
e metri 2700 di distanza locale. Un piccolo canocehiale 
puntava lo spettro riflesso dall' ult imo prisma e permetteva 
di  osservare uno spettro identieo, salvo una minore disper- 
sion% a quello che veniva ~btograf~to in F ;c ib  era indispen- 
sabile per potere aprire al momeuto pportuno l 'otturatore O. 
L '  arco d~r sperimentare ra posto in A, sul raggio che 
,qneora deve subire la riflessione sulla, faecia a nteriore del 
secondo speechio del Rifl 'attometro. Opportuni diaframmi col- 
loe,~ti davanti  alle ]enti Led  I escludevano tutte le luci sn- 
perflue provenienti dall' immagine solare e dall 'arco. 
Con la disposizione ora descritta si aveva una dispersione 
pitt che suffieiente allo studio delle triple larghe del Calcio 
dello Zinco e del Cadmio, ma non bastava per la tripla del 
Magnesio. 
t~icorsi allora ad una pih alta dispersione. Senza toccare 
per niente ]a disposizione dello Spettrografo, tolsi l 'obiett ivo 
al collimatore ed il primo prisma, in modo da raecogliere 
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la luee proveniente dalla fenditura in rondo al laboratorio; 
qui  collocai un retieolo concavo R di Rowland avente la 
superficie utile di mm. 40 X 86,5 e 14438 tratt i  per pollice. 
Una camera fotografica E permetteva di prendere le fotogra- 
fie nel secondo ordine e, per sorvegliare lo spettro ed aprire 
1 ~ otturatore Ha l  momento opportuno~ posi nel primo ordine 
un oculare O. 
Quando nel metodo interferenziale si fa uso di un Reti- 
~olo concavo, bisogna tener presente che le frange non si 
formano in fuoco nel medesimo piano in cui-sono in fuoco 
le r ighe;  per rimediare a cib feci uso anch ~ io, seguendo il 
Puecianti~ di una lente cilindrica di lunga distanza focale 
ehe posi avanti  1' otturatore H. L ~ interposizione della lente 
cil indriea produceva uno schiaceiamento nello spettro e 
quindi helle frange~ ma, per contro, la luminosit~ era note- 
vole e permetteva di eseguire anehe nel secondo rdine delle 
pose quasi istantanee. Un 'a l t ra  lente cilindrica era collocata 
nel primo ordine davanti  all' oculare O. 
4. - -  Per  la buona riuseita delle esperienze due condi- 
zioni sono da reulizzarsi: una notevole densit~ del vapore 
e la tranquil l it~ dell' arco. La prima ~ quella che ha richie- 
sta una maggiore attenzione. In  principio adoperai i sali dei 
metalli da studiare, scegliendo possibi lmente gli alogenati 
pereh~ pitt fusibili, mischiandoli a polvere di earbone riem- 
piendone il carbons positivo~ da cui avevo tolta la miccia;  
poi sostituii al sale la polvere finisslm~ del metall% ed ope- 
r~ndo cos~ ottenni dei r isultati  buoni specialmente col Ma- 
gnesio e col Calcio~ ma non col Zinco e Cadmio. 
Provai  anehe a dare al carbons inferiore dell ~ arco varie 
forme a crogiuolo ed a porre fra gli specchi del Rifratto- 
metro due archi uno appresso alFaltro. In quest~ultimo caso~ 
se il cammino dei raggi attraverso il vapore r isultava doppio~ 
non appariva aumentata in modo sensibile la intensits della 
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d i spers ione  anomala ;  r icorderb che SchSn ~)g iunse a met tere  
fino a quat t ro  archi  lungo il raggi% constatando  anche lui  
che la  d i spers ione  anomala  era ben lung i  da aumentare  pro- 
porz iona lment% in caust~ del le var iab i l i  condiz ioni  degl i  ar- 
chi che non si ver i f icavano mai eontemporaneamente  ne l lo  
stesso modo. 
La  preparaz ione  de lUarco  e let t r ico  che mi det te  i mi- 
g l ior i  r i su l ta t i  fit ia  seguente.  Contro  un negat ivo  sott i le  ed 
aguzz% posi  al d isotto un pos i t ivo  gross% ibrato ass iahnente  
aW estremo super iore  in cui in t roducevo  i l  meta l lo  da spe- 
r im.entqre sotto forma di e i l indret t i  o sbarrette~ avendo cura  
di r iempi re  con po lvere  di carbone gli  interst iz i .  Un  mani-  
cotto a c i rco laz ione W acqua manteneva  raf f reddato il car- 
bone positive) ed ass ieurava  ]a tranquil l i f f~ dew arco. 
Dopo a lcuni  minut i  che Farco  era aeeeso, uno strato di 
oss ido si depos i tawt  sui carboni~ ed a l lora era necessar io  ra- 
sehiar l i  e ravv ivqre  ]a superf ic ie del metal lo .  Questu  opera- 
z ione era p ih  ehe suft ic iente al  buon  andamento  del le espe- 
r ienze nel  caso del  Magnes io  e del  Calcio~ ma per  lo Z inco  
ed i l  Cadmio la formazione di ossido era ta lmente  grandee 
vo luminosa  da formare,  appena acceso I ~arco~ una gua ina  in- 
torno ai earboni~ at t raverso  ]a quale non passava  p ih  l',r luce 
del  R i f ra t tometro .  Per  ovv iare  a s imi le inconven iente  dovet t i  
far  uso di un gas r idut tore  ehe mandava  dal  d isot to  al po- 
sitivo~ fra esso e il manicot to  refi, igerante~ in modo da av- 
vo lgere  P arco in un ambiente  pr ivo  di oss igeno;  il gas im- 
p iegato  fu il gas i l luminante .  
L ~ areo era q l imentato  da una  eorrente di 110 vo l ta  e 
35 ampere  e per  esegu i re  una posa operavo  nel  modo se- 
guente.  Dopo essermi  ass icurato  del buon  cent ramento  del- 
l ~ arco sul R i f ra t tometr% d isponevo la res i s tenza  in modo da 
far passare  c i rca 20 ampere  e mantcnevo  i carboni  quasi  a 
l) Schlin F. (( Beitriige zur kenntnis der Anomalen Dispersion yon: 
:Metalldiimpfen )>. Inaugural- Dissertaii,)r). Leipzig, 1907. 
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contatto per qualcbe secondo, affinchb potesse svolgersi il 
vapore~ poi li aliavgavo rapidamente iino a 4 o 5 ram. e 
hello stesso tempo salivo a 30 o 35 ampbre. 
Le lustre impiegate furono le ortocromatiche %Vellington~ 
la durata delle pose raramente superb il secondo; esse si 
svilupparono in Metolo- Idrochinone e,talvolta in solo Idro- 
chinoue; in alcuni casi riusc~ di grande utilit~ per la mi- 
sura al microscopio un bagao rinforzatore di cianuro d ~ ar- 
gento~ che couferisce agli scuri una grande nerezza ed opa- 
cith~ rendendo la lastra capace di SOpl)ortare un forte ingran- 
dimento. La Fig. 2 (v. T'avobL) mostra uua prova della tripl~ 
del Magnesio~ ottenuta col Reticol% ingrandita 5 volte. 
Misura  de l le  las t re .  
5. - -  Le nfisure dello spostamento delle frange in vici- 
nanza delle righe veunero eseguite per mezzo di uno Spettro- 
comparatore della Societ6 Genevoise, di propriet~ dell'Osser- 
vatorio di Arcetri ~); le coordinate ortogonali delle curve di 
dispersione furono misurate fiao al millesimo di millimetro. 
Per il Magnesio ed il Calcio, le cui triple sono ubbastanza 
strette in modo che le curve di dispersione presentano fr~ 
le righe un punto di fiesso ben definito, procedetti anche 
alla determinazione dell' ascissa del punto di fiesso. Tutte le 
misure vennero fatte avanzaudo e retrocedendo con la vile 
del microscopio e, per cinscuua prova, tanto suiYange chiare 
quanto su frange oscure. 
Le letture millimetriche per le prove dello Spettrografo 
a prismi si tr~sfot'm~rono iu luughezze d' onda mediante la 
nora formola pet- spettri p~'ismutici d~ta da Cornu:  
C 
k ~_~_ ko + - - - -  
X - -  J*o 
iu cui si determinarouo le costanti )'o c x 0 scegliendo tre 
righe nella regione della tripla~ ei6 che riusciva assai facile 
1) Mcmorie della Societ(t Astronomica ltaliatm. Vol. II, ~. 1~ pug. 5. 
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per lu presenza dello spettro solare u cui era sovrapposto 
quello del vapore. Per  le prove date dal l~eticolo bastb de- 
determinare il fattore di proporzionalith fra le differenze milli- 
metriche e note differenze di lunghezza d' onda. 
Con le coordinate cosi ottenute tracciai a grande scala 
su carta mil l imetrata le curve di dispersione su cui lessi 
le aseisse dei punti  di fiesso. La formola di Sellmeier, estesu 
ad una tripl~ nei due punti  di flesso delle curve, fornisce 
allora il s istema: 
a I a~ a 3 
k '~k ,  
a~ -t- a~ ~ a 3 
k" - -  k, k " - -  )'3 ) " ' - -  k3 
- - -0  
in cui~ essendo le differenze di lunghezza d' onda molto pic- 
cole, si sono sostituite alle differenze dei quadrati  le diffe- 
renze fra le prime potenze. Questo sistema di equazioni non 
omogenee ~ atto a fornire il rapporto delle tre incognite 
a I a S a3; che suri~ dato dal rapporto dei tre minor idel la ma- 
trice 
! A, A, A 3, 
hi" h," h3" ] 
in cui con A~' si ~ indieato il prodotto delle differenze ()~'--k,) 
( ) . ' - -k3)  e cosi per gli altri termini. 
Le misure mill imetriche delle ordinate furono trasfor- 
mate in indiei di rifrazione ~ seguendo il metodo esposto 
dal Sch(in nel suo lavoro gi~ citato. 
Ecco ora, per ognuno dei quattro elementi studiati, i ri- 
sultati  delle misure e gli indiei di rifrazione in vieinanz~ 
delle righe costituenti la tripla. 
Maguesio. 
6. - -  ~el l~ porzione dello spettro del Magnesio da me 
fotografata~ oltre alla tripla della, seconda serie accessoria~ corri- 
spondente alla parte prin(:ipale del gruppo b di Fraunhofer~ 
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sono visibili anehe altre righe~ tra eui la 4352 e talvolta la 
4481; di queste parleremo dopo~ ecco intanto i risultati per 
le prove meglio riuscite col Reticolo~ cbe furono dodici. :Per 
ciascuna lastra ho dato il numero delle frange misurate ed 
i valori dei due rapporti  (t~ a~ dedotti nel modo suesposto. 
(/3 ~3 
T~g. I. 
Lastra 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Frange 
Misurate 
4 
3 
4 
5 
2 
3 
2 
1 
3 
2 
4 
a~ 
4~93 
4~92 
4,89 
4~86 
4~93 
4~90 
4,83 
4~95 
4~85 
4~91 
4~82 
4~85 
/t a 
2~18 
2~27 
2~27 
2~24 
2~19 
2~28 
~19 
2~20 
2~2~ 
2~19 
2~24 
2~21 
~ote  
Puntate incerte 
Un'uniea frangi~ 
Puntate incerte 
Arco m~l centrata 
:Medio 4~89 2~23 
1 ~ errore medio di un~ determinazione del rapporto delle co- 
stanti a ammonta a + 0~027. 
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T~u II. 
Indice di rifrazione del vapore di Mag~esio. 
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5165~0 
5165~5 
5166~0 
5166~5 
5167~0 
5167~5 
5168~0 
5168~5 
5169~0 
5170~0 
5171~0 
5172,0 
5172~5 
5173~0 
0~989 
0~984 
0~972 
0~943 
0~899 
0~792 
1~199 
1,012 
0~861 
0~757 
0~594 
0~399 
5173~5 
5174~0 
5175~0 
5176~0 
5176~5 
5177~0 
5177~5 
5178~0 
5179~0 
5180~0 
5181~0 
5182~0 
5183~0 
5483~5 
5184~0 
5184~5 
5185~0 
5185~5 
5186~0 
5186~5 
5187,0 
5187~5 
5188~0 
5188~5 
5190~5 
1~550 
1~370 
1,165 
1~050 
1~006 
0~974 
0~9~8 
0~927 
0~882 
0~829 
0,748 
0~633 
0~450 
0~276 
1~498 
1~329 
1:231 
1~172 
1~122 
1~087 
1~056 
1~040 
1~026 
1~005 
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7. - -  Le due righe 4481 e 4352~ visibili sulle lastre oltre 
alla tripla~ furono oggetto di uno studio speciale a causa 
della importanza loro negli spettri  stellar;. L iving e Dewar  ~) ri- 
chiamarono 1 ~ attenzione sul comportamento dellu 4481 la 
quale ~ assente nello spettro di f iamma e talvolta anche nel- 
l '  arco~ ma ~ semprc presente nello spettro di scinti l la; essa 
una riga di alta eccitazione. Scheiner t) fu i l  primo a ri- 
levare~ nel 1894, che la  4481 ~ presente come riga di assor- 
bimento negli spettri  delle stelle de; tip; Bed  A ;  infatti 
essa ~ cospicua hello spettro di Sir;o, Vega e Proc ione;d 'a l -  
tra parte ~ debole nello spettro solare ed in altre stelle de; 
tip; F e G e si fa sempre pitt debole wan mano che si pro- 
cede verso i tip; K ed 5I. 
I1 comportamento della 4352 ~ affatto opposto. Essa non 
visibile negli spettr i  stellar; de; tip; B ed A e solo co- 
mincia a mostrarsi  negli spettri  molto ricchi di r ighe;  ~ co- 
spicua nel Sole ed ~ una delle righe pitt fort; dello spettro 
di a Or ion is  (tipo 5[0). Dalle esperienze di laboratorio la 
4352 risulta una r iga di bassa eccitazione~ difficilmente vi- 
sibile hello spettro di scinti l la; essa ~ sempre presente hello 
spettro dew arco. 
lgelle mie prove del Magnesio ~ visibile tanto la 4481 
quanto la 4352 e la pr ima in alcune lastre ~ pifi forte della 
seconda, ma mentre in vicinanza della 4352'  si costata la 
dispersione anomala, per la 4481 non si ha niente di simile. 
Questo fatto sembrerebbe confermare che la  importanza della 
dispersione anomala non ~ direttamente connessa alla inten- 
sit'~ della riga 3); la 4481 essendo una riga di alta eccita- 
zione ~ prodotta dalle part;  pi~t central; dclP axco~ in cut lo 
spessore del vapore ~ piccol% mentre per la 4352 lo spes- 
sore del vapore ~ pitt grande. 
~) Proe. Roy. Soc. XXX, pag. 93. 
2) 8itzung. der K. preuss. Ak.  der tViss, zu Berlin. Marzo 1894. 
a) Cfr. Memorie S1)etlr. It.  Vol. XXX~ 1)ag. 136. 
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Ca le io .  
8. - -  Per il Calcio potei constatare la dispersione ano- 
mala per molte righe dalla K solare alla 4454.9~ dopo la 
quale riga~ con la durata della posa usata~ la sensibilit~ della 
lastra si fa molto debole. ~lella tavola seguente ho riunite 
queste righe~ dandone la lunghezza d ~ onda nella prima co- 
lonna~ la intensitA neIP arco, P aspetto e la intensit~ appros- 
simata della dispersione anomala helle colonne appr~ss% in- 
dicando f forte~ m media~ d debole, d d debolissima. 
TAr. III. 
K 3933~8 
3968~6 
4077~1 
4092~9 
4095~3 
4098~8 
g 4226~9 
~283~2 
4289~5 
4299~2 
4302~7 
G 4307~9 
4318~8 
4425~6 
4435~1 
4454~9 
Intensib'~ 
75 
70 
5 
2 
2 
50 
5 
4 
3 
6 
4 
4 
5 
5 
6 
Aspet to  
Invertita 
Invertita 
Invertita 
Invertita 
Invertita 
Invertita 
Dispersione 
Anomala 
f 
f 
dg 
d 
d 
m 
f 
dd 
dd  
dd  
dd  
dd  
dd  
d 
d 
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Le misure delle lastre meglio riuscite sono raccolte qui sotto 
TAu IV. 
L 
1 
2 
3 
Frange 
Misurate 
3 
2 
8 
Medio : 
a 3 
12~27 
12724 
12728 
t~ a 
3748 
3745 
3749 
12726 3~47 
~r 
Puntate incerte 
i 
TXV. V. 
Indice di rifrazione del ~apore di Calcio. 
X n II X n 
4461~4 
446076 
4459~8 
445970 
4458~6 
445872 
4457~8 
4457~4 
4457~0 
445674 
4456~0 
4455~6 
445570 
0~998 
0~997 
0~996 
0~993 
07991 
0~989 
07986 
0~982 
0~976 
07966 
0~955 
07937 
4454~4 
4454~0 
4453~0 
4452~0 
4451~0 
4450~0 
4449~0 
444870 
4447~0 
444670 
4444~0 
4442~6 
444170 
444:070 
4439~0 
4438~0 
4437~0 
443670 
1~075 
1~057 
1~035 
1~022 
1~015 
1~010 
1~008 
1~007 
1~006 
1~005 
1~005 
1~005 
1~003 
1~002 
0~998 
0~993 
0~983 
0~945 
1/ 4435,0 
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4434~6 
4434~0 
4433,0 
4432~0 
4430~0 
4429~0 
4428~0 
4427~0 
442674 
4126~0 
1~050 
1~029 
1,017 
1~012 
1~008 
1~007 
1~006 
17003 
0~996 
0~985 
4425~6 
). n 
4425~2 
4425~0 
4424~8 
4424,6 
4424~2 
4423~6 
4423~2 
4422,8 
442274 
442270 
1~024: 
1~019 
1~015 
1~013 
1~009 
1~006 
1~004 
1~003 
1~003 
1~002 
Zinr  
9. ~ Constatai la dispersione a~omM~ per la t ripla dell~ 
seconda serie accessoria 4810, 4722, 4680. Le lastre meglio 
:riuscite furono cinque e le misure su di esse fornirono: 
Tiv. IV. 
Frange ~, a~ ~ote 
L Misurate a--8 a~ 
Incerta 1 
2 
3 
4 
5 
3 
5 
2 
4 
1 
Mcdio 
20j3 
20~18 
20~32 
20,25 
20~38 
4~46 
4,54 
4~52 
4~36 
4~17 
20~25 :1~41 
Difficile 
Incerta 
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). n ). n ). n 
4794,0 
4796,0 
4798,0 
4800,0 
4802,0 
4304,0 
4805,0 
4806,0 
4807,0 
4808,0 
4810,0 
4813,0 
4814,0 
4815,0 
4816,0 
4817,0 
4819,0 
4821,0 
4823,0 
4825,0 
4827,0 
0,998 
0,997 
0,995 
0,993 
0,991 
0,988 
0,985 
0,982 
0,978 
0,972 
1,023 
1,019 
1,016 
17013 
1,011 
1,008 
17006 
1,004 
17003 
1,002 
4711,0 
4713,0 
4715,0 
4716,0 
4717,0 
4718,0 
4719,0 
4720,0 
4721,0 
4721,5 
4722,0 
4722,5 
4723,0 
4724,0 
4725,0 
4726,0 
4727,0 
4728,0 
4729,0 
4731,0 
4733,0 
0,997 
0,996 
0,99.4 
0,993 
0,990 
0,988 
0,983 
0,975 
0,958 
0,937 
1,061 
1,040 
1,020 
1,016 
1,011 
1,003 
1,006 
1,004 
1,001 
1,000 
4685,0 
4684,0 
4683,0 
4682,0 
4681,0 
4680,5 
4680,0 
4679,7 
4679,5 
4679,0 
4678,0 
4677,0 
4676,0 
4675,0 
4674,0 
0,998 
1,002 
1,009 
1,026 
1,061 
1,095 
0,850 
0,876 
0,91.7 
0,953 
0,969 
0,978 
0,980 
0,984 
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Cad in io .  
10. - -  Le misure sulla triplu del Cadmio furono facili 
per l~ riga meno rifraugibil% nella cui vicin~mzu 1,~ dispcr- 
sione anomalu ~ pih fort% mu per le altre due righ% e spe- 
ciahnente per la terza~ furono molto difi]cili. A cib si ag- 
giunse lu difiicolff~ di ottenere prove nitide con vapori molto 
densi a causu dei fiocchi di ossido che avvolgevano 1' arco 
e che solo un~ corrente di g~ts iUuminante potevu attenuare. 
Per  queste ragioni non stimo opportuno riportare gli indici 
di rifrazione. Le lastre migliori dettero i seguenti risultati. 
TAr. V I I I .  
L 
Frange a, 
Misurate % 
5 24~82 
2 25~31 
4 25~00 
2 25~10 
4 24~95 
2 25~06 
~ed io  25~04 
~2 
% 
5~04 
5~00 
4~88 
6~15 
4~90 
4~98 
4~99 
Note 
Difficile 
Difiicile 
Difficile 
Difficile 
Risu l ta t i .  
11. - -  Nelle triple studiate 1' intensit~ della dispersione 
anomal~ v~ diminuendo dalla componente meno rifrangibile 
quella pih rifrangibile. Vediamo inoltr% dalle tabelle di 
eiascun elemento~ che i rapporti  dei coeffieienti sembra ehe 
si mantengano i medesimi da lastra a lastra, qu~ntunque cia- 
scuna di esse sia stata ottenut~ in condizioni diverse;  pos- 
siamo dunqu% con molt~ probabilith, considerare quei rap- 
porti come delle quantith carntteristiclm di ciascuna tripla. 
Reri~ VL 1~I. XX IV  I3 
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Se formiamo per ciascuma tripla i rapporti a_~, a_~ essi ri- 
a ,% 
sultano eguali, cib che pub esprimersi dicendo che di tanto 
la intensith, della dispersione anomala in prossimit{~ della 
riga meno rifrangibile supera quella della riga centrale~ di 
quanto la intensit'~ della dispersione anomala in vieinanza 
di questa supera quella della riga meno rifrangibile. 
Scriviamo i valori medi dei due rapporti e facciamo il qua- 
drato di a, - - ,  esso risulta, entro i limiti degli errori, eguale 
a 3 
a L a- -~ come si pub vedere dalla tabella qui sotto 
a a 
Mg 
Ca 
Zu 
Cd 
a_j a~ (a_, )  
a s (t 3 a a 
2,23 
3~47 
4741 
4799 
4~89 
12~26 
20~25 
25~04 
4~93 
12,04 
19~45 
24~90 
Dunque possiamo eoneludere che: nelle triple studiate la 
costante a t della formola di Sellmeier ~ media proporzionale 
f'ra le altre due a ted  a~. 
12. - -  Che i rapporti delle costanti a siano caratteristici 
dell'elemento~ sembra scaturire anche dal fatto che essi cre- 
scono col crescere del peso atomico. Se per ascisse pren- 
diamo i pesi atomici e per ordinate i valori del rapporto 
a_, __ a,~ - -  k la curva che risttlta per i quattro elementi studiati 
~2 a3 
quella della Fig. 3. Parrebbe dunque che si dovessepotere~ 
in base ai risultati della disl)ersioae anomala~ trovare un'espres- 
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sione che leghi il peso atomico P ~1 rapporto k;  
mente esso pub esprimersi con la formola:  
C 
P__  
199 
empirica- 
5.0 
4,0 
:3.0 
2.0 
I,O 
a"  
?" 
,4 '  
. . .  . . . .  ~ .a -4  
. ~ - .  ~  - ~  ~ . .  
Qo,  
s ~ a 
20 40 60 80 100 
Fig.  3. 
dove C e c sono due costanti i eui valori~ dedotti coi minimi 
quadrati~ risult'~rono 
C ~ -I- 87~52 c --- -I- 5~79. 
I1 confronto fra i pesi atomici calcolati con questa for- 
mol~ e i pesi atomici dei quattro elementi studiati pub ve- 
dersi qui sotto 
Mg 
C~ 
Za  
Cd 
k 
2~2 24 
3~5 40 
4~5 65 
5~0 
P P calcotati 
24 
38 
67 
112 111 
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13. - -  L ~ essere eguali i due rapport i  a~ a,~ indurrebbea 
a 3 a.~ 
pensare ch% rispetto alla dispersione anomala~ una tripla 
possa considerarsi come la riunione di due doppie. Le con- 
clusioni a cui siamo stati condotti studiando i quattro ele- 
menti Mg Ca Zn Cd~ appartenent i  al I I .  ~ Gruppo del Men- 
delejeff~ dovrebbcro percib valere anche quando si prendono 
a considerare clementi a valenza dispari~ i cui spettri sono 
caratterizzati  da doppie. I1 materialc disponibile per una si- 
mile ricerca non ~ abbondante, ed io~ tolta la l) del Sodio r
assai studiata~ non ho potuto disporre che delle misure su 
doppie eseguite da Schi~n per i metall i  del I. ~ Gruppo del 
Mendelejeff; ho dovuto quindi l imitarmi ad essi, chc sono il 
Potassi% Rubidio e Argento~ a cui ho aggiunto il Sodio se- 
condo Pucciant i  e Roschdestwensky. 
Ho cominciato col tracciare a grande scala su carta milli- 
metrata ]e carve dcdotte dallc misure di SchSn; da esse 
r isultaw cib che gi~ aveva ri levato quelPesperimentatore~ 
che cio~ per le doppie da lu i  studiate~ la dispersione ano- 
mala ~ pih forte in vicinanza della riga pifi r ifrangibile ~). 
Considerando che le misure di SchSn si riferiseono a dop- 
pie della serie principal% pcrch~ sia possibile il confronto 
loro con le mie~ bisognerh~ mantenendo il solito ordine nolle 
costanti della formola di Sellmeier~ prendere il rapporto a2 ; 
si ottengono al]ora i valori qui sotto:  
:Na K Rb Ag 
2~0 3~7 478 5~0 
i quali~ come si vcd% sono dello stesso ordinc di quelli tro- 
vat i  per le tr ip le;  essi si adattano alla curva della Fig. 3~ 
come lo mostrano i punti  circondati da un circoletto. 
La formola empirica che d/~ il peso atomico degli ele- 
menti del [ I .  ~ Gruppo del Mendelejeff varr~ quindi~ coi me- 
desimi valori delle costanti~ anche per gli elementi del I. ~ 
') SchSn. Op. c i r .  
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Gruppo e potremo comporre anche iu 
bel letta :
questo C3SO 
201 
la ta- 
K 
Rb 
Ag 
k P P calcolati 
270 23 
3~7 39 
4~8 85 
570 108 
23 
42 
88 
110 
14. - -  In  conclusione 7 le presenti ricerche mostrano che 
qualcosa di concreto potri~ ricavarsi d~ uno studio approfon- 
dito sulV importanza della dispersione anomala nella vici- 
nanza delle rigim di un dato elemento. La scarsi~h dei dati 
sperimental i  che attualmente possediamo rende prematura 
qualsiasi affermazion% ed io ho voluto esporre i r isultati  
che scaturiscono dalle quattro triple studiate~ solo allo scopo 
~i r i levare i punti  fondamental i  a cui r iportarci t,er le fu- 
ture ricerche. Gi~ sembra che molto possa ottencrsi col 
mezzi di cui dispone il Laboratorio fisico di Pasadena an- 
nesso all ~ Osservatorio di Mount Wilson~ come thnno fede i 
lavori ivi eseguiti da A. S. King. 
Porgo i pih vivi r ingraziamenti  al Prof. Pucci:~uti per i 
consigli e gli aiuti di cui mi fu largo nel corso di queste 
ricerche. 
Catani% R. Osservatorio Astrofisico 
Giugno 1922. 
